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2.1.1  インタビュー手続きを明記すべきである。 
2.1.2  前後関係が矛盾している文がある (p.2, ll.1-4)。 
2.1.3  親の教育戦略が筆者の育ちの過程にどう影響したのかを小括で触れた方が良い。 
2.1.4  親たちの学校外教育と経済情況に関する記述を盛り込むことが望ましい。 



























































































研究年報』第21号, 2015, pp.139-156.（査読あり）（博士論文第２章） 
(2) 劉 昊,「非集住地域における在日中国人ニューカマーのホーム意識―中国との関係性の不
在に着目して―」『21世紀東アジア社会学』第8号, 2016. pp.92-106.（査読あり）（博士論文
第３章） 
 
5 結論 
以上に鑑みて、申請者は、博士（人間科学）の学位を授与するに十分値するものと認める。 
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